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始改都督诸州军事 (疑为都督州诸军事 )为总管, 总管兼任所




徒、宗伯、司马、司寇、司空府, 取代北齐之大行台 (见行台 )。




事, 后改授汉王杨谅。杨俊转任扬州总管, 镇广陵, 管四十四
州军事。蜀王杨秀为益州总管, 管二十四州诸军事。大业元
年 ( 605), 鉴于汉王杨谅以并州总管起兵,炀帝下诏废除诸州
总管。唐初于缘边及襟要地区的一些州治置总管府,领军出

























































管的同时, 置河北道行台于并州, 以杨广为尚书令; 置西南道
行台于益州,以杨秀为尚书令,即是证明。
隋书 百官志 载: 上总管、行台尚书仆射, 为视从二
品;中总管、行台诸曹尚书, 为视正三品; 下总管, 为视从三
品。总管府僚佐一般不会超过三品,这是指一般总管而言, 大
总管府僚佐却不以此规定为准。 隋书 宇文弼传 载: 时朝
廷以晋阳为重镇, 并州总管必属亲王, 其长史、司马亦一时高
选 。如时任并州总管长史的王韶: 高祖受禅, 进爵项城郡
公,邑二千户。转灵州刺史, 加位大将军。 晋王广之镇并
州也,除行台右仆射,赐彩五百匹。根据 隋书 百官志 可
知,当时作为刺史、大将军任并州总管府长史, 品应为正一品,
轶二千石。同时出任益州总管长史的元岩 高祖为丞相,加位
开府、民部中大夫。及受禅, 拜兵部尚书, 进爵平昌郡公, 邑二
千户 , 兵部尚书正二品。然而在大总管府任僚佐者, 也不是
一定是位居一、二品的高官, 如: 皇甫诞 寻转尚书左丞。
时汉王谅为并州总管,朝廷盛选僚佐, 前后长史、司马, 皆一时













马, 参杂重设, 遂为其例。况不标於甲令, 固须区别著定恒规
也 ), 判官二人 (分判仓、兵、骑、胄四曹事,副使及行军司马通
署 ), 掌书记一人 (掌表奏书檄。 齐书 曰: 宋江夏王义恭取
邱巨源为掌书记。 ),参谋无员 (或一人, 或二人, 参议谋画 ),
随军四人 (分使出入 )。开元中, 凡八节度使 (碛西、河西、陇
右、朔方、河东、幽州、剑南、岭南, 此八节度也 ),盖古之持节都
督江左四中郎将、近代行军总管之任 (凡将帅出行, 兵满万人
以上,则置长史、司马, 仓、兵等曹参军; 若万人以下, 员数递
减。自至德以来, 天下多难, 诸道皆聚兵, 增节度使为二十馀
道。其非节度使者谓之防御使, 以采访使并领之。采访理州
县, 防御理军事。初, 节度与采访各置一人, 天宝中始一人兼
领之。乾元中, 始置都统, 使监总管诸道, 或领三道、或领五
道, 皆古方岳牧伯之任也。上元末, 省都统, 后又改防御使为
都团练守捉使, 皆主兵事而无旌节, 僚属亦减。有副使一人掌
贰使事,判官二人分判军事。自永泰以来, 都团练使稍有加置
参谋者 )。若朝觐则置留后, 择其人而任之 (宋武帝起义讨桓















, 同年九月, 以越王秀为益州总管, 改
封蜀王 (公元 581年 ), 文帝这样做的用意有三, 一是防御北










骨鲠名,晋王甚敬之 , 韶性刚直, 王甚惮之, 每事谘询, 不致
违于法度 , 而对于令狐熙则 号为明干, 上甚任之 。事实证
明, 这样的策略,在隋初稳定政局、以图大业上起到了十分积
极的作用, 无论是御北还是防南,都达到了文帝预期的效果,
于是,隋开皇三年 ( 583年 ), 以秦王杨俊为 秦州总管, 陇右诸
州尽隶焉 , 进一步夸大了亲王任大总管的规模, 但是, 在后来
的号称 四大总管府 时,杨俊已为并州总管。
开皇九年 ( 589年 )平陈后,总管府制由北方向江南地区推
广, 其数量增加了 10个, 总数为 26个。随着萧梁、陈朝的灭
亡, 统一局面的实现, 总管府制也普及于南方地区。据统计,




























最后一次大总管府的变动在开皇十七年 ( 597年 )前后。
在此之前的一次调整, 是开皇十五年 ( 595年 )荆州大总管韦
世康的上任。在韦世康之前担任荆州总管的有杨素、达奚长
儒,曾受任 荆州总管、三十六州诸军事 , 但是, 是时荆州还未
在大总管府之列, 韦世康能够以勋臣之名位列大总管, 与三大






















助于监督, 如蜀王秀的司马源师 时蜀王秀颇违法度, 乃以师
为益州总管司马 ,汉王谅的司马皇甫诞 时汉王谅为并州总
管,朝廷盛选僚佐,前后长史、司马, 皆一时名士。上以 (皇甫 )







隋书 卷六一 郭衍传 : 王有夺宗之谋, 托衍心腹,遣宇文
述以情告之。衍大喜曰: 若所谋事果, 自可为皇太子。如其
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